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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
Williamsburg, Virginia 
Phi Beta Kappa Memorial Hall 
5 o' clock p.m. May 16, 1982 
THE MARSHALL-WYTHE SCHOOL OF LAW 
Administrators 
VVilliam B. Spong, Jr., 	 Dean of the School of Law 
Richard E. Walck, 	 Acting Associate Dean of Administration 
Richard A. Williamson, 	 Associate Dean of Admissions 
Michael R. Schoenenberger, 	 Associate Dean of Placement 
Members of the Faculty 
Lynda L. Butler 
Tom A. Collins 
John B. Corr 
Christopher Docksey 
John E. Donaldson 
Edmund P. Edmonds 
Emeric Fischer 
Ingrid M. Hi'linger 
Charles H. Koch, Jr. 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee 
John M. Levy 
John R. Pagan 
Doug Rendleman 
Ronald H. Rosenberg 
Elmer J. Schaefer 
Frederick F. Schauer 
Elizabeth M. Schmidt 
Timothy J. Sullivan 
John N. Wade 
James P. Whyte, Jr. 
Walter L. Williams, Jr. 
W. Allen Ames, Jr. 
Robert T. Armistead 
James N. Christman 
T. S. Ellis, III 
Thomas R. Frantz 
John F. C. Glenn 
Stephen D. Halliday 
James T. Hanagan 
Douglas E. Kahle 
Ingo Keilitz 
John B. King, Jr. 
Roy S. Mitchell 
John S. Monagan 
John M. Peterson 
William Prince 
D. Alan Rudlin 
John M. Ryan 
Turner T. Smith, Jr. 
N. Bartlett Theberge 
John B. Tieder, Jr. 
J. R. Zepkin 
Charles Harper Anderson 
Thomas H. JoIls 
Arthur W. Phelps 
Bolling R. Powell 
MAY 1982 DEGREE CANDIDATES 
MASTER OF LAW AND TAXATION 
A. Thomas Christensen 
Carl M. Cooper 
Temple Keith Fogg 
Alan M. Frieden 
Evangalos P. Geeker 
Mary Dale Morris 
Dennis M. Haase 
J. F. Kroeger 
Barbara Resnicoff  
Richard F. Stein 
JURIS DOCTOR 
Susan Poythress Aldrich 
Wanda Nell Allen 
William Clay Bell 
Mark Edward Berg 
Luke Jeffrey Bierman 
Jo Ann Blair 
Mitchell Gerald Blair 
Robert Edward Bourdon, Jr. 
Rene Roark Bowditch 
Georgia Kay Branscom 
Bradford J. Bruton 
Thomas Eugene Burks 
Shaun Francis Carrick 
Theresa Mary Carroll 
Clement Dean Carter, III 
Larry Dean Case 
Michael James Casey 
R. Scott Caulkins 
Richard Lynn Chidester 
Stephen Phillip Cline 
Roberta Ann Colton 
Jonathan Mark Coupe! 
Thomas Samuel D'Antonio 
James DiGiacomo Dee 
Daniel Purnell DeIly 
Kathryn Esther Derr 
Julianne Bridges Dias 
Robert Gerald Docters 
Garen Edward Dodge 
John Raymond Doyle, III 
Mark Lawrence Earley 
Wilbur Everette Edwards, Jr. 
Brandt C. Everhart 
Laura Marie Everhart 
Peter Collier FenIon, Jr. 
Roy Weaver Ferguson, Jr. 
Douglas Lee Fleming, Jr. 
Aundria Deloris Foster 
Thomas Edward Francis 
Randolph D. Frostick 
David Wayne Fulton 
Robert Jay Gall 
Daniel Allen Gecker 
Peter James Gilbert 
Jeffrey Gerard Gilmore 
Susan Ellen Grosh 
Allen Richard Grossman 
Birdie Ann Hairston 
John William Hall 
Jane Camille Halligan 
Stanley Scott Hamrick 
Brenda A. Hart 
David Talmage Henry 
Patrick Wesley Herman 
Mary Elizabeth Holmstrup 
Linda Marie Hotchkiss 
John Robert Hunt 
Wayne Gleason Hupfer 
Drewry Bacon Hutcheson, Jr. 
Thomas Micajah Jackson, Jr. 
John Maxwell Jeffords 
Douglas Tucker Jenkins 
Kathryn Cooper Johnson 
Lisa Schenkel Kalinowski 
Nancy Lee Keil 
Thomas Brian Kelly 
Ray Webb King 
Karl I. Knoche 
Philip Joel Kochman 
Willitun W. Kohler 
Ronald Daniel Kristobak 
Lawrence Patrick Landry 
Janet Joan Lappin 
William Henry Lawrence, IV 
Edwin Randolph Leach 
Charles John Leclaire 
James Slagell Lederach 
Blane Benjamin Lewis 
Diane Brooke Loeffler 
Nancy Marie Maitland 
Charles Edward Mann 
Francis Xavier Marnell 
Patricia Niki Mastromichalis 
Jeffrey Paul Matthews 
Charles James Maxfield 
Patricia Anne McCauley 
Timothy Seamus McDonnell 
John David McGavin 
Loren Charles Meyers 
Carol Ann Mitchell 
Beatrice Peca Monahan 
William Elliott Moorman, Ill 
Carolann Mary Mullin 
Sean Francis O'Hagan Murphl 
Jeffry Howard Nelson 
John Stephens Nevin 
Richard Bennett O'Keefe, Jr. 
Eileen Anita Olds 
Kevin P. O'Mahony 
Barbara Carle Peddicord 
Jean Rogerson Penick 
Deborah Crace Phillips 
Bernard Anthony Pishko 
Christopher H. Price 
Susan Louise Quig-Terry 
Nadine Elizabeth Roddy 
Mark Lawrence Rodgers 
William Lambert Stewart Ross 
Faith Diane Ruderfer 
Beverley ICay Wilson Rudiger 
Peter Harris Rudy 
Jeff Douglas Rupp 
Charles Stevens Russell, Jr. 
Karen Ann Russell 
C. Currie Sanders 
Loretta Santacroce 
Douglas Schoppert 
J. McDowell Sharpe, V 
Kathleen Dawson Shaw 
Janis Marie Smith 
Elinor Dee Sosne 
Meade Addison Spotts 
Joseph John Steffen 
Peter Warren Stephens 
Gregory Michael Stewart 
Daniel James Sumption 
Clara Potter Swanson 
Brian Scott Taylor 
Michael Hunter Terry 
Steven McCune Thomas 
Julie Frances Tingwall 
Robin Leitch Tolerton 
Daniel Andrew Valenti 
William Joseph Vanhouten 
Scott Jay Varland 
Joseph Michael Vulgan 
James Patrick Walibillich 
Mark Wayne Wasserman 
William Norman Watkins 
Bryant Ashley Webb 
Bill Charles Wells 
Katherine Grist Wetterer 
Kathleen Bryan Wharton 
Michael Lee White 
Lee Edward Wilder 
Gregory Paul Williams 
Larry David Willis 
David Ralph Wilson 
Douglas Edward Wright 
James Bryan Wright 
EXERCISES FOR THE PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
Processional 
Opening Remarks 	 Dean Spong 
Presentation of Awards 	 Dean Spong 
Address to the Graduates 	 The Honorable John D. Butzner, Jr. 
Presentation of Diplomas 	 Dean Spong 
Mr. Vvalck 
Mr. Vvilliamson 
Closing Remarks 	  Dean Spong 
Recessional 
You are cordially invited to attend a reception given in honor of the graduates, their 
families and friends on the Lawn behind the Hall immediately following the cere-
mony. 
Biographical Sketch of the Honorable John D. Butzner, Jr. 
Judge John D. Butzner, Jr. currently serves as United States Circuit 
Judge on the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit. His 
service on the Court of Appeals dates back to August 1967, 
Active in Virginia judicial affairs since 1958, Judge Butzner began his 
judicial career as an Associate Judge for the Fifteenth Judicial Circuit of 
Virginia, serving in that capacity until 1960. Prior to that, he had practiced 
law in Fredericksburg. 
He has also served as Judge of the Thirty-Ninth Judicial Circuit of 
Virginia from 1960-62 and as a United States District Judge for the Eastern 
District of Virginia. He served in this capacity from June 1962 to August 
1967, at which time he came to the United States Court of Appeals and his 
current position. 
In 1942 and, again, in 1968 and 1969, Butzner lectured at the law school 
of the University of Virginia teaching courses in real property and, later, 
trial practice. 
Judge Butzner was admitted to the Virginia Bar in 1940 and graduated 
from the University of Virginia with an LL.B. in 1941. He received a 
Bachelor's degree from the University of Scranton in 1938. 
Order of the Coif 
The Order of the Coif is an unincorporated national scholastic honor 
society in law. Its purpose, according to the Preamble to its Constitution, is 
"To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those 
who have attained a high grade of scholarship" in the study of law. 
The English Order of the Coif was the most ancient and one of the most 
honored institutions of the common law. Its origins possibly antedated the 
Norman Conquest and it continued in odstence until near the end of the 
nineteenth centtuy. For a long period of time, it was from Serjeants of the 
Coif alone that the English Judges were named. The American Order of the 
Coif originated with two law schools within the State of Illinois. Theta 
Kappa Nu was founded in 1902 at the University of Illinois and slowly 
grew to six chapters by 1910. Meantime a society having the same object of 
promoting scholarship among law students was organized at North-
western University School of Law. Dean Wigmore is said to have 
suggested adoption of the designation, The Order of the Coif. In 1911, this 
society was merged into Theta Kappa Nu but with the name of the society 
altered to that that had been adopted at Northwestern. The year 1912 
marked the start of the new organization under a national Constitution. 
On April 24, 1981, the Marshall-Wythe School of Law was granted a 
Charter in the Order of the Coif. Membership in the Order of the Coif is the 
highest academic honor a law student may achieve. It is equivalent to 
membership in Phi Beta Kappa for undergraduates, recognizing the 
scholastic achievement of students selected from the upper ten percent of 
their class. 
